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 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) Apa saja tanda dan 
denotatum yang terdapat dalam logo instansi lembaga pemerintah di Kota Padang, (2) 
Bagaimana makna dari tanda berdasarkan denotatum yang terdapat  pada logo instansi 
lembaga pemerintah di Kota Padang. Tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) 
menjelaskan tanda dan denotatum yang terdapat dalam logo instansi lembaga pemerintah 
di Kota Padang, (2) menjelaskan makna dari tanda berdasarkan denotatum yang terdapat 
pada logo instansi lembaga pemerintah di Kota Padang.  
 Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian terdiri atas tiga tahapan yaitu 
tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Pada 
tahap penyediaan data, metode yang digunakan adalah metode simak dengan teknik 
dasarnya adalah teknik sadap, dan teknik lanjutannya teknik simak libat cakap, teknik 
rekam dan teknik catat. Pada tahap analisis data, digunakan metode padan referensial 
dengan teknik dasar teknik pilah unsur penentu (PUP). Selanjutnya, pada tahap penyajian 
hasil analisis data digunakan metode formal dan informal. 
Berdasarkan hasil analisis data, tanda-tanda yang terdapat pada delapan logo 
instansi lembaga pemerintah di Kota Padang berjumlah delapan puluh tiga ikon dan 
sembilan simbol. Beberapa ikon yang digunakan tersebut seperti burung garuda, jangkar, 
padi dan kapas, roda bergigi, perisai dan kepalan tangan. Simbolnya yang terdapat pada 
logo antara lain BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, Tri Dharma Anthasanthosa, 
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SUMATERA 
BARAT, IKHLAS BERAMAL, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, dan TUAH 
SAKATO. Adapun makna dalam logo Badan Pemeriksa Keuangan misalnya ikon burung 
garuda yaitu lambang negara Indonesia, interpretasinya (I1) yaitu burung garuda pada 
logo Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara       negara Indonesia 
yang menjunjung tinggi Pancasila   sebagai satu-satunya azas serta berkewajiban 
melestarikan Pancasila   Pancasila sebagai dasar negara       menjadi pedoman bagi 
rakyat. 
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